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１ 職場に満足している １２（１８） １８（１７） ３０（１７）
２ 職場にまあ満足している ２８（４１） ４７（４５） ７５（４４）
３ 職場にやや不満足である ２０（２９） ２９（２８） ４９（２８）












１ 職場に満足している １４（１７） ７（１３） ４（２７） ５（２３） ３０（１７）
２ 職場にまあ満足している ３２（３８） ２６（４９） ６（４０） １１（５０） ７５（４４）
３ 職場にやや不満足である ２３（２８） １７（３２） ５（３３） ４（１８） ４９（２８）







１ 非常にたくさんの仕事をしなければならない ４８（７１） ７９（７６）
２ 時間内に仕事が処理しきれない ４１（６０） ７５（７１）
３ 一生懸命働かなければならない ６７（９９） ８８（８４） ＊
４ かなり注意を集中する必要がある ５７（８５） ８９（８５）
５ 高度な知識や技術が必要な難しい仕事だ ５２（７６） ８２（７８）
６ 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない ５３（７８） ６６（６３） ＊§
７ からだを大変よく使う仕事だ ２７（４０） ４９（４７）
８ 自分のペースで仕事ができる ２３（３４） ６３（６０） ＊
９ 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる ３６（５４） ８１（７７） ＊
１０ 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる ３０（４５） ８７（８３） ＊§
１１ 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない １２（１８） １１（１０）
１２ 私の部署内で意見の食い違いがある ４６（７０） ３１（３０） ＊§
１３ 私の部署と他の部署とはうまが合わない ３３（４９） １９（１８） ＊
１４ 私の職場の雰囲気は友好的である ３９（５７） １００（９５） ＊§
１５ 私の職場の作業環境（騒音、照明、温度、換気など）はよくない ３３（４９） ３１（３０） ＊§
１６ 仕事の内容は自分にあっている ３４（５０） ８５（８２） ＊
１７ 働きがいのある仕事だ ５１（７５） １００（９６） ＊§
＊：P＜０．０５ univariate analysis（fischer's exact test）


















１ 活気がわいてくることがほとんどない ２２（３２） １０（１０） ＊
２ 元気がいっぱいだということがほとんどない ２２（３２） ９（９） ＊
３ 活き活きすることがほとんどない ２２（３２） ８（８） ＊§
４ 怒りを感じる ６５（９６） ８３（７９） ＊
５ 内心腹立たしい ６４（９４） ７６（７２） ＊
６ イライラしている ６４（９４） ７７（７３） ＊
７ ひどく疲れた ６４（９４） ８９（８５）
８ へとへとだ ６０（８８） ７１（６８） ＊
９ だるい ６３（９３） ７７（７３） ＊
１０ 気がはりつめている ６３（９３） ７６（７３） ＊
１１ 不安だ ５６（８４） ５４（５２） ＊§
１２ 落ち着かない ４１（６０） ４２（４０） ＊
１３ ゆううつだ ５３（７８） ５０（４８） ＊
１４ 何をするのも面倒だ ４４（６５） ５１（４９） ＊
１５ 物事に集中できない ４５（６６） ４９（４７） ＊
１６ 気分が晴れない ５６（８２） ４３（４２） ＊§
１７ 仕事が手につかない ２９（４３） ２４（２３） ＊
１８ 悲しいと感じる ３０（４４） ２４（２３） ＊
１９ めまいがする ２２（３３） ２２（２１）
２０ 体のふしぶしが痛む ２０（２９） ２６（２５）
２１ 頭が重かったり頭痛がする ３８（５６） ４８（４６）
２２ 首筋や肩がこる ４７（７０） ６６（６３）
２３ 腰が痛い ３９（５７） ５７（５４）
２４ 目が疲れる ５３（７８） ７６（７２）
２５ 動悸や息切れがする ２１（３１） １７（１６） ＊
２６ 胃腸の具合が悪い ３１（４６） ４２（４０）
２７ 食欲がない ２０（２９） ２２（２１）
２８ 便秘や下痢をする ３９（５７） ４２（４０） ＊
２９ よく眠れない ３４（５０） ３３（３１） ＊
＊：P＜０．０５ univariate analysis（fischer's exact test）















































１ 上司と気軽に話ができる ２４（３５） ７３（７０） ＊
２ 同僚と気軽に話ができる ３９（５８） ９１（８８） ＊§
３ 配偶者、家族、友達と気軽に話ができる ５８（８９） ８５（８３）
４ 上司は困ったとき頼りになる ２１（３１） ８０（７６） ＊§
５ 同僚は困ったとき頼りになる ２８（４２） ８２（７９） ＊
６ 配偶者、家族、友達は困ったとき頼りになる ４８（７１） ７１（６８）
７ 上司と個人的な相談ができる ２４（３６） ７２（６９） ＊
８ 同僚と個人的な相談ができる ３５（５３） ８０（７８） ＊
９ 配偶者、家族、友達と個人的な相談ができる ６０（８８） ９１（８７）
＊：P＜０．０５ univariate analysis（fischer's exact test）










１ １５点以下：Normal case ３６（５８）＊ ７７（７８） １１３（７０）
２ １６～２５点：Risk case １８（２９）＊ １７（１７） ３５（２２）
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